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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ
Уже на первых этапах научной работы необходи-
мо задуматься над тем, каким способом и в каком
журнале вы планируете опубликовать результаты
исследований (рис. 1).
Стадия подготовки исследования к  публикации
тесно связана с документированием научных резуль-
татов на  каждом этапе работ. Автору важно иметь
четкое представление о  способах представления
полученных данных широкой научной аудитории
(раздел 2).
Выбор научного журнала начинается на  этапе
документирования результатов и  основан на  сопо-
ставлении тематики исследования с  тематическими
направлениями журналов, качественных характери-
стик статьи  — с  характеристиками научного изда-
ния, оценки временных параметров журнала (раз-
дел 3).
Важно представить научному сообществу резуль-
таты качественного научного исследования в  авто-
ритетном зарубежном или российском журнале,
индексируемом в  международных наукометриче -
ских базах данных или «глобальных индексах цити -
рования», в  таких как Web of Science, Scopus 
и других.
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1. ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЬИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ИЗДАНИИ: ШАГ ЗА ШАГОМ
Подготовка научной статьи под требования
журнала
Среди основных требований научных журналов
можно выделить: знание языка, на котором издается
журнал; соответствие стиля и  качества рукописи
(разделы 4, 5, 6); а также информативность, емкость
и краткость представленных материалов.
При подготовке научной статьи важно понимать
этические принципы и нормы публикационного про-
цесса, пренебрежение ими может негативно отра-
зиться на вашей публикационной карьере.
Рецензирование научной статьи
Рецензенты помогают определить достоверность,
научную значимость и  оригинальность статьи, ее
соответствие тематическим направлениям журнала,
этическим принципам и  нормам научно-публика-
ционного процесса (раздел 7). По итогам рецензи-
рования автору может быть предложено доработать
рукопись или продолжить работу над результатами
исследования. Опираясь на  рекомендации рецен-
зентов, редколлегии научных журналов решают,
принимать рукопись с  правками или отклонить ее.
Публикация научной статьи
Перед публикацией научной статьи автор должен
заключить договор о  передаче авторского права
на публикацию и распространение статьи (раздел 8).
На этом этапе выполняется корректура и  техниче-
ская доработка текста, которая может быть реализо-
вана как с участием автора, так и с без него.
Продвижение научной статьи
Продвижение результатов исследования должно
начинаться не после того, как рукопись закончена
и опубликована в научном журнале, а в тот момент,
когда вы приступили к  ее оформлению (раздел 9).
Продвижение статьи необходимо также после ее
публикации, важно отслеживать реакцию читате-
лей, быть внимательным к конструктивной критике,
чтобы совершенствовать свою работу и  в дальней-
шем получать более высокие научные результаты.
Мониторинг влиятельности научной статьи
Публикация не имеет ценности, если ее никто
не прочитал, не процитировал и не применил опуб-
ликованные результаты в  своей научной практике.
Измерение воздействия статьи на  профессиональ-
ное сообщество позволяет отслеживать и  анализи-
ровать сетевую активность вокруг темы вашего
исследования: количество и качество цитат (позиция
в  верхних процентилях сопоставимых статей
 международных индексов цитирования), индекс
Хирша и др.
Научные коммуникации
Итогом работы над статьей становится не только
вклад опубликованных в ней результатов в развитие
науки, но и  поиск единомышленников, обмен дан-
ными между ними, а также развитие ваших научных
компетенций.
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Рис. 1. Шаги публикационного процесса
2. ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
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3. ВЫБОР НАУЧНОГО ЖУРНАЛА
4. ТРЕБОВАНИЯ ЖУРНАЛОВ КРУПНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ
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«Списки литературы — сырье для анализа цитирования» («Reference lists are the raw material for carrying
out citation analyses»),— так сказал Юджин Гарфилд, создатель Института научной информации США
и платформы Web of Science.
Списки литературы позволяют:
— признавать и использовать идеи других авторов, избежав обвинений в плагиате;
— быстро найти источники материалов, на которые ссылается автор, ознакомиться с ними и убедиться
в достоверности данных из этих источников;
— демонстрировать масштаб и глубину исследования (цитирование предыдущих публикаций автора).
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5. ЦИТИРОВАНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ
6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТИЛИ ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК
Для оформления списка литературы российские издания преимущественно используют государственные
стандарты на  библиографическое описание (ГОСТ 7.1-2003; ГОСТ Р 7.0.5-2008; ГОСТ 7.82-2001).
Однако многие отечественные журналы переходят на международные стандарты, что не является наруше-
нием, так как ГОСТы носят рекомендательный характер.
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7. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
Характер рецензирования говорит об уровне журнала. Наиболее распространены в авторитетных жур-
налах следующие типы рецензирования:
— двойное слепое (анонимное) рецензирование (double-blind peer-review) — рецензент и авторы не
знают фамилии друг друга;
— одностороннее слепое (анонимное) рецензирование, иногда пишут «слепое» (single-blind
peer-review, или blind) — рецензент знает фамилии авторов, авторы не знают фамилию рецензента;
— открытое рецензирование — фамилии рецензента и авторов известны обеим сторонам.
8. ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ1, ДОВЕДЕНИЕ ДО ВСЕОБЩЕГО СВЕДЕНИЯ2
И ПЕРЕРАБОТКУ3
Автору статьи принадлежат следующие права: исключительное право на  статью; право авторства;
право автора на имя; право на неприкосновенность статьи; право на обнародование статьи.
Исключительные права на  статью включают: публикацию, воспроизведение, тиражирование статьи,
импорт оригинала или экземпляров статьи в  целях распространения; перевод или другая переработка
статьи; доведение статьи до  широкой аудитории. Исключительные права могут быть переданы автором
на основании договора.
Договор — это права и обязанности автора и редакции журнала. Без договора читатели не могут полу-
чить доступ к статье. Отнеситесь к договору внимательно, он может допускать ограничения прав авторов
на использование статьи в будущем.
Исключительные права авторов на статью фиксируются указанием знака Copyright © на титульной стра-
нице статьи.
Для того чтобы журнал мог использовать статью, до  издания статьи необходимо подписать
с редакцией/издательством лицензионный (авторский) договор (соглашение). По лицензионному дого-
вору автор предоставляет издательству/редакции право использования статьи в установленных договором
 1 Если предполагается печатная версия публикации.
 2 Если предполагается электронная версия публикации.
 3 Если предполагается существенная редакционная правка и доработка.
пределах. При подписании лицензионного договора автор сохраняет за  собой право авторства,
а редакция/издательство получает исключительное право на публикацию, воспроизведение, тиражирова-
ние бумажных и электронных копий статьи в течение всего срока, определенного лицензионным договором.
В случае, если срок не определен, по умолчанию он составляет 5 лет.
Журналы, выходящие на  международный уровень, для оповещения о  правах авторов, издательства
и  читателей на  распространение и  использование публикаций журнала принимают одну из  лицензий
Creative Commons, указав знак CC, аббревиатуры BY (Атрибуция/Attribution) и  NC (Non-Commercial),
ND (No Derivs), SA (Share Alike) на сайте и на издательской странице журнала, иногда — на титульной
странице каждой статьи. Различные сочетания этих аббревиатур означают определенные права некоммер-
ческого и коммерческого использования опубликованных материалов, всего шесть лицензий (https://crea-
tivecommons.org/licenses/).
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9. ПРОДВИЖЕНИЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
О продвижении своей статьи автор(ы) должны думать еще до ее публикации. Здесь важен правильный
выбор журнала, а  также  — использование различных идентификаторов, относящихся к  самой статье
и к фамилиям авторов.
